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človek, človik – čovjek















gizdati se – oholiti se
Gospon – Gospodin
















krič – povik, jecaj






























obernuti – okrenuti, vratiti, obratiti
obesoriti – uništiti
oblast – vlast
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obogateti se – obogatiti se
obramba – obrana 
otperti – otvoriti

































premoguči – oholi, prkosni
prenazveščati – naviještati


















ravnati – poravnati, upravljati, vladati, vodit
razmetati – uništiti
sâd – plod
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trepetati – drhtati
truditi se – mučiti se
tuliki – toliki
tužiti se – žaliti se






































zaveza – sveza, okov














žmerkati – žmirkati, namigivati
žoltar – psalam
žuhkoča – gorčina
  (Priredio: Boris Beck)
Bilješka o prevodiocu
Vranić, Antun (Anton), hrvatski pisac (Karlovac, oko 1764. – Šipak, danas Draganić, 13. VIII. 
1820.). Bio je župnik u Šipku u jaskanskom kotaru i doarhiđakon karlovačkoga kotara. Prvi je pre-
voditelj Robinsona Crusoea na hrvatski jezik, ali ne s originala D. Defoea, nego s moralno-poučne 
preradbe njemačkoga prosvjetiteljskoga pisca za djecu Joachima Heinricha Campea (Robinson der 
Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, 1779). Prijevod je tiskao 1796. pod 
naslovom Mlajši Robinzon: iliti jedna kruto povoljna i hasnovita pripovest za detcu od J. H. Kampe. 
Knjigu je namijenio djeci, ali i njihovim učiteljima i odgojiteljima. Tekst dosta slijedi njemački izvor-
nik, dijaloški je strukturiran, s nekoliko poučnih pjesmica u osmercima. (Hrvatska enciklopedija)
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